温泉に関する諸問題  （2）　三朝附近の花崗岩の放射能的特徴と三朝温泉沈殿物の放射能 by 山口, 鎌次
(2)三朝附近の花尚岩の放射能的特徴と
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質 疑 応 答
斉 藤 (東 大) 大橋'Jj沈澱物は最初調べたとき世界第2位の値であったが (1位はGastein),
今度のものはおそらく世界第1位であろう.
Ac系のものの研究方法は面白い.




杉 浦 (金訳大) 沈澱物の鉱物組成はどうか.
早 瀬 鉄及マンガン質のものだが,まだはっきりわかって居ない.
(以 上)
